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30SVG6204, 2300 m, chorrera, 24-VI-1998, M.
Arista, P.L Ortiz & S. Talavera, SEV 161531.
SPA, HUESCA: Puerto de Somport, 30TYN0241,
1640 m, depresión húmeda, 30-VII-1998, M.P.
Fernández, F.J. Salgueiro & L. Villar, SEV
161550.
891. Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin [2n = 12]
SPA, ÁVILA: Sierra de Candelario, subida a las
Lagunas del Trampal desde la central eléctrica del
Chorro, Garganta del Tremedal, 30TTK7265,
1400-1700 m, sobre rocas a orillas del río, 28-VII-
1998, M.P. Fernández, M. Luceño, F.J. Salgueiro
&R.Tavem, SEV 161552.
SPA, HUESCA: Jaca, Monte Oroel, subida desde el
Parador hasta la Cruz, 30TYN0111,1200-1700 m,
conglomerados con facies calizas, 30-VII-1998,
M.P. Fernández, F.J. Salgueiro, R. Tavera & L
Villar, SEV 161551.
SPA, TARRAGONA: subida al Mont Caro desde Mas
de Barberans, 31TBF82, 640 m, talud al borde de
la carretera, 8-VI-1999, C. Aedo, S. Castroviejo,
M.P. Fernández, R. Tavera & M. Velayos, SEV
161539.
María Pilar FERNÁNDEZ PIEDRA, Departamen-
to de Biología Vegetal y Ecología, Universidad
de Sevilla. Apartado 1095. E-41080 Sevilla.
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CARYOPHYLLACEAE
892. Silene conica L. [2n = 20] SPA, MÁLAGA:
Sierra Tejeda, cuerda divisoria de Málaga y
Granada, 30SVF18, 1400 m, prados, 19-VI-1998,
M. Arista, P.L Ortiz & S. Talavera, SEV 155641.
LEGUMINOSAE
893. Astragalus monspessulanus subsp. gyp-
sophilus Rouy [2n = 16] SPA, GRANADA: Sierra de
Cázulas, entre Otívar y Venta de Marina, Prado de
Lopera, 30SVF37,1300 m, 19-VI-1998, M Arista,
P.L. Ortiz & S. Talavera, SEV 154243.
894. Cytisus arboreus subsp. catalaunicus
(Webb) Maire [2n = 50] SPA, MÁLAGA: Sierra
Tejeda, Canillas de Albaida, 30SVF18, 700 m, es-
quistos de un arroyo, 18-VI-1998, M. Arista, P.L
Ortiz & S. Talavera, SEV 155626.
895. Cytisus striatus (Hill) Rothm. [2n = 46]
SPA, SALAMANCA: entre Santibáñez de la Sierra y
Sequeros, a 8 Km de Sequeros, 30TTK58, esquis-
tos, 26-VII-1998, M.P. Fernández, F.J. Salgueiro
& R. Tavera, SEV 157320.
896. Genista haenseleri Boiss. [2n = 40] SPA,
MÁLAGA: Sierra de Marbella, cerca de Ojén,
30SUF3348, dolomías, lO-VI-1998,7. Herrera &
S.Talavera, SEV 161524.
897. Hippocrepis tavera-mendozae Talavera &
Domínguez [2n = 14] SPA, MÁLAGA: Árdales,
Desfiladero de los Gaitanes, 30SUF38,450 m, en
las fisuras de las rocas calizas del desfiladero, 9-
VI-1998,ñ. Cabezudo, SEV 159854.
898. Lathyrus latifolius L. [2n = 14] SPA, CÁDIZ:
Zahara de la Sierra, Puerto del Acebuche, 30S
TF8779, taludes calcáreos, 10-VI-1996, S. Tala-
vera, SEV 139128.
899. Lathyrus tingitanus L. [2n = 14] SPA,
MÁLAGA: Estepona, Peñas Blancas, 30SUF0439,
700 m, litosuelos de serpentinas, 10-VI-1998, J.
Herrera & S. Talavera, SEV 161527.
900. Lotus pedunculatus Cav. [2n = 12] SPA,
ALMERÍA: Sierra Nevada, subida al Chullo desde
Abrucena, barranco de La Mina, 30SWG0405,
substrato pizarroso en una fuente, 24-VI-
1998, M. Arista, P.L. Ortiz & S. Talavera, SEV
161525.
901. Lupinus hispanicus Boiss. & Reut. [2n
= 32] SPA, SEVILLA: Olivares, 29SQB5145, már-
genes de los caminos, 3-V-1998, J. Herrera, SEV
161526.
CAMPANULACEAE
902. Campanula lusitanica L. [2n=18] SPA,
CÁCERES: Hervás, 30TTK65, castañares, 13-VII-
1997, B. Cabezudo, J.A. Devesa & S. Talavera,
SEV 161528.
COMPOSITAE
903. Anthemis maritima L. [2n = 36] SPA,
CÁDIZ: Cabo de Trafalgar, 30SQA6608, dunas y
conglomerados calcáreos, 16-VI-1998, M. Arista,
P.L Ortiz & S. Talavera, SEV 155588.
904. Centaurea malacitana Boiss. [2n = 44]
SPA, MÁLAGA: Sierra Tejeda, Canillas de Albaida,
30SVF18,700 m, enebral, 18-VI-1998, Ai. Arista,
P.L Ortiz & S. Talavera, SEV 155631.
LILIACEAE
905. Urginea maritima (L.) Baker [2n = 60 +
2B] SPA, ALMERÍA: Cabo de Gata, 30SWF7264,
150 m, rocas volcánicas, 2-X-1998, S. Talavera,
SEV 155658.
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AMARYLLIDACEAE
906. Pancratium maritimum L. [2n = 22] SPA,
HUELVA: Punta Umbría, Paraje Natural de los Ene-
brales, 29SPB7717,20-X-2000, M.A. Martín, SEV
161529.
María Pilar FERNÁNDEZ, Francisco Eduardo
NARBONA, María de los Ángeles ORTIZ, Sal-
vador TALAVERA & Francisco Javier SAL-
GUEIRO, Departamento de Biología Vegetal y
Ecología, Universidad de Sevilla. Apartado
1095. E-41080 Sevilla.
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EUPHORBIACEAE
907. Euphorbia boetica Boiss. [2n = 18] SPA,
SEVILLA: Alcalá de Guadaira, Gandul, 30S
TG5336, 120 m, calcarenitas, 9-IX-1998, M.
Arista, E. Narbona & P.L Ortiz, SEV 161559.
908. Euphorbia nicaeensis var. hispanica
(Degen & Hervier) Cuatrec. [2n = 18] SPA, CÁDIZ:
Sierra de Grazalema, Reserva del Parque Natural,
Puerto del Horno de la Miera, 30STF8575, 800 m,
suelos dolomíticos, 13- Vill-1998, M. Arista &P.L
Ortiz, SEV 161556.
SPA, HUELVA: Sierra de Aracena, Aracena, Km 89
de la carretera N-433, 29SQB1497, 700 m, casta-
ñar abandonado, 8-IX-1998, M. Arista, E. Narbona
& P.L. Ortiz, SEV 161558.
909. Euphorbia paralias L. [2n = 16] SPA,
HUELVA: Ayamonte, Punta del Moral, 29SPB4718,
primera línea de dunas, 14-VIII-1998, E. Narbona
& R. Tirado, SEV 161560.
Francisco Eduardo NARBONA, Departamento de
Biología Vegetal y Ecología, Universidad de
Sevilla. Apartado 1095. E-41080 Sevilla.
